




































































































































































































































































































































カ月の期限付きで LETS の導入実験を行い、95 年
には、愛媛県関前村が日本で初めてタイムダラー
を取り入れた。この村は瀬戸内海の離島にあって、
















































































































































































































































































































（６） D. H. メドウズ他、大来佐武郎完訳（1972）『成長の限界』
ダイヤモンド社
（７） D. H. メドウズ他、枝廣淳子訳 (2005)「成長の限界、人類
の選択」ダイヤモンド社
（８） 和久田昌裕、出口敦（2004）「流通実験を通じてみた地
域通貨の有効性と課題に関する考察—箱崎地区における
ケーススタディ−」九州大学大学院人間環境学研究院紀
要
12
米本位制地域通貨、風輪通貨の取り組み

